



















































alan	 ammattilaisen	 työnkuva	 muuttuu,	 mikä	 asettaa	 uusia	 vaatimuksia	
osaamiselle.	 Tämän	 opinnäytetyön	 tavoitteena	 oli	 selvittää,	 millaista	
osaamista	 tilitoimistossa	 tarvitaan	 tulevaisuudessa.	Tavoitteen	 saavutta-
miseksi	 opinnäytetyössä	 tutkittiin	 tilitoimistoalaa	 ja	 alan	 tulevaisuuden	
näkymiä	 sekä	 niiden	 vaikutuksia	 tilitoimistojen	 osaamistarpeisiin.	 Opin-
näytetyön	 toimeksiantaja	 oli	 Hämeen	 ammattikorkeakoulun	 Työelämän	
lähipalvelut.		
	
Opinnäytetyön	 tietoperusta	 koostuu	 kolmesta	 pääluvusta,	 jotka	 käsitte-
levät	 tilitoimistoalaa,	sähköistä	 taloushallintoa	 ja	 tilitoimistoalan	tulevai-







suudessa	 vahvaa	 ja	 laaja-alaista	 substanssiosaamista.	Ulkoisen	 laskenta-
toimen	ohella	 sisäisen	 laskennan	 ja	 rahoituksen	osaamista	 tarvitaan	en-
tistä	 enemmän.	 Alalla	 tarvitaan	myös	 juridista	 osaamista,	 liiketoiminta-
osaamista,	tietoteknisiä	taitoja,	ohjelmisto-	ja	järjestelmäosaamista,	kieli-
taitoa	 ja	myyntihenkisyyttä.	Myös	 sosiaalisten	 taitojen	merkitys	 kasvaa.	
Tärkeimpiä	ovat	asiakaspalvelutaidot,	kommunikaatiotaidot	sekä	neuvon-
ta-	 ja	 konsultointitaidot.	 Ennen	 kaikkea	 alalla	 tarvitaan	 oppimiskykyä	 ja	


























the	 same	 time	 the	 tasks	 of	 professional	 employees	 in	 the	 field	 change	
which	 increases	 the	 skill	 and	 competence	 requirements	 of	 professional	
employees	in	the	field.	The	objective	of	this	thesis	was	to	examine	what	
kind	of	skills	will	be	needed	from	employees	in	accounting	offices	in	the	




financial	 management	 and	 accounting	 office	 of	 the	 future.	 The	 main	
sources	of	information	included	the	literature	of	the	field,	previous	stud-



































































kehittymisen	myötä.	 Alalla	 on	 parhaillaan	 käynnissä	 tilitoimistojen	 säh-
köistyminen.	Tulevaisuuden	 suunta	on	kohti	 täyttä	digitaalisuutta	 ja	au-
tomaattisia	 prosesseja.	 Prosessien	 automatisoituessa	 tilitoimistoissa	 ru-
tiininomaiset	 työt	 vähenevät	 ja	 aikaa	 säästyy	muihin	 tehtäviin.	 Samaan	
aikaan	myös	asiakkaiden	odotukset	kasvavat.	Kun	kirjanpidon	tekeminen	
automatisoituu,	 yritykset	 voivat	 hoitaa	 kirjanpitonsa	 entistä	 vaivatto-






Rutiininomaisen	 työn	 vähentyminen	 ja	monipuolistuvat	 palvelut	 tulevat	
muuttamaan	alan	ammattilaisen	 työnkuvaa.	Työtehtävät	muuttuvat	yhä	
laajempaa	asiantuntemusta	vaativiksi	tehtäväksi,	joissa	asiakaspalvelun	ja	
konsultoinnin	 merkitys	 kasvaa.	 Muuttuvien	 työtehtävien	 ja	 laajentuvan	
palvelutarjonnan	 myötä	 myös	 tilitoimiston	 osaamistarpeet	 muuttuvat.	
Sähköisten	työkalujen	yleistyessä	alan	toimijat	ovat	samalla	tasolla	perus-







selvittää,	 millaista	 osaamista	 tilitoimistoissa	 tulevaisuudessa	 tarvitaan.	
Aihe	on	tärkeä	 ja	ajankohtainen	toimeksiantajan	 lisäksi	muille	taloushal-
linnon	 koulutusta	 järjestäville	 tahoille,	 koska	 koulutuksen	 järjestäjän	 on	
tärkeää	olla	tietoinen	työelämän	osaamistarpeista.	Myös	opiskelijat,	alal-
la	jo	työskentelevät	ja	alaa	harkitsevat	saavat	tämän	tutkimuksen	pohjal-
ta	 tärkeää	 tietoa,	 jonka	 pohjalta	 he	 voivat	 suhteuttaa	 tämän	 hetkistä	
osaamistaan	tulevaisuuden	tarpeisiin	 ja	sen	mukaan	suunnitella	osaami-
sensa	 kehittämistä.	 Opinnäytetyön	 aihe	 valikoitui	 toimeksiantajalle	 il-








Tämän	opinnäytetyön	 tavoitteena	on	 selvittää,	millaista	osaamista	 tule-
vaisuuden	tilitoimistoissa	tarvitaan.	Opinnäytetyön	tarkoituksena	on,	että	
toimeksiantaja,	 Hämeen	 ammattikorkeakoulun	 Työelämän	 lähipalvelut	





Opinnäytetyössä	 pohditaan,	miten	 tilitoimistoalalla	 tapahtuvat	muutok-
set	 vaikuttavat	 tilitoimistoalan	 tulevaisuuteen	 ja	millaista	 osaamista	 tili-
toimistoalalla	tulevaisuudessa	tarvitaan.	Opinnäytetyön	empiirinen	osuus	























Tilitoimistoalan	 sekä	 laajemmin	 koko	 taloushallintoalan	 tulevaisuutta	 ja	
tulevaisuuden	 osaamistarpeita	 on	 tutkittu	 jo	 kohtalaisen	 paljon	 viime	
vuosina.	 Suurin	 osa	 tutkimuksista	 on	 ammattikorkeakoulutasolla	 toteu-
tettuja	opinnäytetöitä.	Opinnäytetöissä	aihetta	on	tutkittu	määrällisillä	ja	
laadullisilla	 tutkimusmenetelmillä	 sekä	 skenaariotyöskentelynä.	Esimerk-
kinä	voidaan	mainita	Tiia	Pitkäkosken	 (2017)	opinnäytetyö	Tradenomien	
osaamisvaatimukset	 tilitoimistoalalla,	 jossa	 tutkittiin	 tilitoimistoalan	 tu-
levaisuutta	 ja	 sen	 vaikutuksia	 alan	 työntekijöiden	 osaamiseen	 sekä	 tra-
denomien	 koulutuksen	 vastaavuutta	 näihin	 osaamistarpeisiin.	 Hämeen	







kirjanpitäjän	 työnkuva	 tilitoimiston	 sähköistyessä	 sekä	 mitä	 hyötyjä	 ja	

















noministeriö	 sekä	 Opetushallitus.	 Työ-	 elinkeinoministeriön	 toimialara-
portissa	on	 tutkittu	 tilitoimistoalan	 tulevaisuuden	kehitystrendejä,	 alalla	
tarvittavaa	 osaamista	 ja	 osaamisen	 kehityskohtia	 (Metsä-Tokila	 2011).	
Opetushallitus	 toteutti	 vuonna	2012	ennakointihankkeen,	 jossa	 selvitet-
tiin	 liiketalouden	 osaamistarpeita	 tulevien	 10-25	 vuoden	 aikana.	 Enna-
kointihankkeen	työpajoissa	tunnistettiin	taloushallintoalan	tulevaisuuden	






saamia	 muutoksia	 sekä	 mahdollisuuksia	 niin	 prosessien	 tehostumisen	
kuin	 tilitoimiston	 palveluiden	 ja	 alan	 työntekijöiden	 osaamistarpeiden	
suhteen.	 Näitä	 asiantuntijakirjoituksia	 käytettiin	 lähteinä	 erityisesti	 tili-
toimistoalan	tulevaisuuteen	keskittyvässä	teorialuvussa,	jossa	pohditaan,	








Opinnäytetyön	 rakenne	 on	 esitetty	 kuviossa	 1.	 Opinnäytetyö	 alkaa	 joh-
dantoluvulla.	Seuraavat	kolme	 lukua	keskittyvät	teoriaan,	 jolla	pohjuste-
taan	opinnäytetyön	empiiristä	osaa.	Työn	empiirinen	osa	eli	tutkimus	on	







ta	 tutkimuksista	 sekä	 verkkolähteistä.	 Lähteiden	 valinnassa	 kiinnitettiin	
huomiota	niiden	 tuoreuteen	 ja	erityisesti	 verkkolähteiden	valinnassa	ol-
tiin	 lähdekriittisiä.	 Teoriaosuus	 koostuu	 kolmesta	 luvusta.	 Ensimmäinen	
teorialuku	 käsittelee	 tilitoimistoalan	nykytilaa.	 Luvussa	 paneudutaan	 sii-
hen,	millainen	 tilitoimistoala	 on,	mitä	 ovat	 auktorisoidut	 tilitoimistot	 ja	
millaisia	 palveluja	 tilitoimistot	 tarjoavat.	 Seuraavassa	 teorialuvussa	 käy-
dään	läpi	sähköisen	taloushallinnon	kehitystä	ja	millaisia	vaikutuksia	säh-
köiseen	 taloushallintoon	 siirtymiseen	 liittyy	 tilitoimiston	 näkökulmasta.	
Viimeisessä	 teorialuvussa	 käsitellään,	 millainen	 on	 tulevaisuuden	 tilitoi-







taa	 ja	 toteuttamista	 sekä	 teemahaastattelujen	 toteuttamista.	 Kuuden-
nessa	luvussa	esitellään	tutkimustulokset.	Viimeisessä	luvussa	opinnäyte-
työ	 kootaan	 yhteen	 tekemällä	 johtopäätökset.	 Luvussa	 esitellään	 tutki-
muksen	keskeiset	tulokset	ja	tehdään	johtopäätökset.	Lisäksi	tuloksia	ver-













Tässä	 luvussa	 tarkastellaan,	 millainen	 toimiala	 tilitoimistoala	 on.	 Lisäksi	







vänä	 on	 lakisääteisten	 velvoitteiden	 täyttämisen	 lisäksi	 huolehtia	 talou-
dellisten	 resurssien	 hallinnoinnista	 sekä	 tuottaa	 johdolle	 tärkeää	 tietoa	
päätöksenteon	ja	toiminnanohjauksen	tarpeisiin.	Taloushallintoon	kuuluu	
monia	 erilaisia	 tehtäväalueita.	 Tilitoimistotyöntekijän	 tehtäviin	 kuuluu	















toille.	 Tilitoimistojen	 palveluiden	 käyttö	 on	 kuitenkin	moninkertaistunut	
ja	sen	myötä	myös	tilitoimistojen	määrä	kasvanut	merkittävästi.	Suomes-
sa	oli	1960-luvulla	tuhatkunta	tilitoimistoa.	Vuonna	2015	Suomessa	toimi	
4	 295	 tilitoimistoa	 ja	 alalla	 työskenteli	 12	 253	 henkilöä	 (Tilastokeskus	
















soituja	 tilitoimistoja	 eli	 Taloushallintoliiton	 jäsenyrityksiä.	 Tilitoimiston	
auktorisointi	 kertoo	 alan	 vahvasta	 asiantuntemuksesta.	 Auktorisoiduille	




Tilitoimistoala	 ei	 ole	 toistaiseksi	 kovin	 kansainvälistynyt.	 Kansainvälisty-
mistä	on	tapahtunut	lähinnä	silloin,	kun	suomalaiset	tilitoimistot	hoitavat	
myös	kansainvälisten	asiakasyritystensä	tytäryhtiöiden	kirjanpitoa.	Erilai-
set	 kansalliset	 lainsäädännöt	 hidastavat	 kansainvälistymistä.	 Joissakin	
maissa	ei	ole	kirjanpitolainsäädäntöä	 lainkaan.	On	myös	toisen	ääripään	
maita,	 joissa	 tilitoimistojen	 toimintakin	on	 lailla	 säädeltyä.	Edes	EU:n	 si-





torisoinnista.	 Kaikki	 tilitoimistot,	 jotka	 ovat	 Taloushallintoliiton	 jäseniä	
ovat	automaattisesti	myös	auktorisoituja	tilitoimistoja.	Tili-instituutti	vas-
taa	 auktorisoinnista	 yhteistyössä	 Taloushallintoliiton	 kanssa	 hoitamalla	
auktorisointijärjestelmää	 sekä	 vastaamalla	 auktorisoinnin	 edellytyksenä	
olevasta	KLT-tutkinnosta.	Tullakseen	auktorisoiduksi	 tilitoimiston	on	täy-




ammattitaitoa.	 Auktorisoidussa	 tilitoimistossa	 kirjanpitotoiminnan	 vas-
taavan	hoitajan	tulee	on	KLT-kirjanpitäjä,	 joka	on	suorittanut	alan	asian-
tuntijatutkinnon	eli	KLT-tutkinnon.	Tutkinto	on	osoitus	vahvasta	ammatti-






Tilitoimiston	 auktorisointi	 kertoo	 alan	 vahvasta	 asiantuntemuksesta	 ja	
palvelun	 korkeasta	 laadusta.	 Auktorisoitujen	 tilitoimistojen	 osaaminen,	
järjestelmät	ja	toimintamallit	on	tarkastettu	Taloushallintoliiton	toimesta.	
Auktorisoidut	tilitoimistot	noudattavat	hyvää	tilitoimistotapaa	ja	toimivat	
lainsäädännön	 mukaisesti.	 Lisäksi	 niiden	 lainsäädännöllinen	 osaaminen	













hyvinkin	 laajan	 valikoiman	 laskentatoimen	 palveluita,	 joita	 ovat	 esimer-
kiksi	 kirjanpito,	 tilinpäätös,	 reskontran	 ja	 maksuliikenteen	 hoito,	 lasku-
tuspalvelut	 sekä	 palkanlaskenta.	 Tilitoimistot	 tarjoavat	 edellisten	 lisäksi	
veroneuvontaa	ja	osa	myös	taloushallinnon	konsultointia	esimerkiksi	yri-
tysjärjestelyihin	 ja	 yrityskauppoihin	 liittyen.	 Jotkut	 tilitoimistot	 ovat	 eri-
koistuneet	tiettyyn	toimialaan	ja	tarjoavat	vielä	yksityiskohtaisempaa	pal-
velua	 tuoteryhmä-	 ja	 toimialakohtaisiin	 kannattavuuslaskelmiin	 saakka.	
Vielä	 1990-luvulla	 osa	 tilitoimistoista	 teki	 räätälöityjä	 atk-ohjelmia	 asia-
kasyritystensä	 taloushallintoa	 varten.	 Nykyisin	 taloushallinnon	 ohjelmis-





kirjanpidon	ohella	 sisäisen	 laskentatoimen	palvelujen	merkitys	 tulee	ko-
rostumaan	 tulevaisuuden	 taloushallinnossa	 (Taloushallintoliitto	 2015a).	
Sähköistymisen	 seurauksena	 palveluiden	 laatu	 on	 kokenut	 suuren	 edis-
tysaskeleen.	 Samaan	 aikaan	 myös	 asiakkaiden	 vaatimukset	 ovat	 kasva-
neet	 entisestään.	 Nykyisin	 asiakkaat	 vaativat	 entistä	 monipuolisempia	
palveluja	tilitoimistoilta	eivätkä	perinteiset	tilitoimistopalvelut	enää	riitä.	
Nykyisin	 myös	 konsultointi,	 neuvonta,	 verosuunnittelu,	 budjetoinnissa	
avustaminen	ja	erilaisten	talousraporttien	laatiminen	kuuluvat	olennaise-
na	 osana	 tilitoimistojen	 tehtävänkuvaan.	 Onkin	 ilmeistä,	 että	 kokonais-
























en	 viranomaisilmoitusten	 hoitamisen.	 Sopimuksen	 mukaan	 tilitoimisto	
voi	 hoitaa	 yrityksen	 puolesta	 myös	 Kela-hakemukset,	 Tilastokeskuksen	
raportoinnin	 sekä	 jäsenmaksu-	 ja	 ulosottoasiat.	 Tilitoimiston	 tehtäväksi	
voidaan	antaa	myös	muita	henkilöstöhallinnossa	seurattavia	asioita.	Tili-
toimisto	 voi	 esimerkiksi	 ylläpitää	 koulutuspäivien	 ja	 sairauslomapäivien	






syvimmillään	 ulottua	 yrityksen	 tilausprosessista	 alkaen	 aina	 sähköiseen	
pysyväisarkistointiin	saakka.	Puolestaan	sisäisen	laskennan	eli	johdon	las-
kentatoimen	 palveluilla	 tilitoimisto	 auttaa	 asiakasyritystä	 liiketoiminnan	
suunnittelussa.	 Sisäisen	 laskennan	 palveluiden	 tarkoituksena	 on	 auttaa	
asiakasyritystä	 kehittämään	 liiketoimintaansa	 kannattavammaksi	 ja	 te-
kemään	entistä	parempaa	tulosta.	Sisäisessä	laskennassa	tilitoimisto	neu-








Tässä	 luvussa	 tarkastellaan	 sähköisen	 taloushallinnon	 kehitystä	 ja	 sen	
tämän	hetkistä	tilaa.	Lisäksi	paneudutaan	sähköisen	taloushallinnon	hyö-
tyihin	 erityisesti	 tilitoimiston	 näkökulmasta.	 Sähköisen	 taloushallinnon	
vaikutusten	tarkastelu	keskittyy	erityisesti	niihin	hyötyihin	 ja	haasteisiin,	
joilla	 on	 vaikutusta	 tilitoimiston	 työntekijöiden	 tehtävänkuvaan	 ja	 osaa-
mistarpeisiin.	 Sähköisen	 taloushallinnon	 prosessit	 on	 jätetty	 tämän	 tar-
kastelun	ulkopuolelle.	Tässä	tutkimuksessa	riittää	tieto,	että	ne	ovat	pe-
rinteisen	 kirjanpidon	 prosesseja	monella	 tavalla	 tehokkaampia	 ja	 talou-
dellisempia.	
3.1 Sähköisen	taloushallinnon	kehitys	
Tilitoimistoala	 on	 murroksessa	 sähköisen	 taloushallinnon	 syrjäyttäessä	
paperivetoiset	 työtavat.	 Täysi	 taloushallinnon	 digitaalisuus	 ja	 paperitto-
muus	mahdollistettiin	 vuoden	2016	alusta	voimaan	 tulleella	uudella	 kir-
janpitolailla.	Sähköinen	taloushallinto	on	yksi	esimerkki	yhdestä	aikamme	
megatrendistä	 digitalisaatiosta.	 Sähköisen	 taloushallinnon	 hyödyt	 näky-
vät	jo	tänä	päivänä	tilitoimiston	palveluissa	esimerkiksi	nykyaikaisten	pil-
vipalveluiden	muodossa.	 (Siivola	 ym.	 2015,	 6.)	 Taloushallinnon	 sähköis-
tämisessä	 on	 kyse	 yrityksen	 taloushallinnon	 tehostamisesta	 hyödyntä-
mällä	tietotekniikkaa,	sovelluksia,	internetiä,	integrointia,	itsepalvelua	se-




seen	 paperittomaan	 kirjanpitoon,	 jolla	 tarkoitetaan	 ainoastaan	 kirjanpi-
don	lakisääteisten	tositteiden	esittämistä	sähköisessä	muodossa.	Sähköi-










na	 1997,	 kun	 kirjanpitolain	 uudistuksen	myötä	 oli	 mahdollista	 säilyttää	













Suomen	 edistyksellinen	 maksuliikenneinfrastruktuuri	 antaa	 etua.	 Siitä	
huolimatta	verkkolaskuliikenteessä	ei	ole	toistaiseksi	saavutettu	läpimur-
toa.	 Suurimmalla	 osalla	 yrityksistä	 on	 valmiudet	 siirtyä	 verkkolaskuihin,	
mutta	silti	yritykset	edelleen	vastaanottavat	suuren	osan	laskuista	pape-














solla.	 Lisäksi	uusien	 teknologioiden	 ja	 toimintamallien	omaksuminen	vie	
aikansa	 organisaatioissa.	 Sähköisyys	 on	 ollut	 myös	 käytännössä	 moni-
mutkaista,	 mikä	 on	 lisännyt	 yritysten	 vastahakoisuutta	 verkkolaskuihin	
siirtymiseen.	Verkkolaskuihin	siirtymisen	hyödyt	on	koettu	marginaalisiksi	







jen	 lähettämiseen.	Pankit	 julkaisivat	 jo	vuoden	2006	aikoihin	omat	Finn-
voice-standardiin	perustuvat	verkkolaskupalvelunsa,	joista	voi	lähettää	ja	





säästöjä	 tuovat	sähköiset	 laskut	nopeasti	käyttöönsä.	Ne	ovat	 ryhtyneet	
vaatimaan	sähköisiä	ostolaskuja.	Verkkolaskutus	on	levinnyt	pankkien	an-
sioista	myös	uusille	ja	laajemmille	kohderyhmille,	jolloin	myös	pankin	ku-





hallinto	 perustuu	 asiakasyrityksen	 ja	 tilitoimiston	 yhteistyössä	 käytettä-
vään	pilvipalveluun.	Pilvipalveluohjelmistoja	oli	pari	vuotta	sitten	käytös-
sä	noin	20	prosentissa	suomalaisista	 tilitoimistoista	 ja	10-20	prosentissa	
pk-yrityksistä.	 Taloushallinnon	 pilvipalveluiden	 tarjonta	 ja	 kehitys	 ovat	
edenneet	 jo	 pitkälle.	 Tämä	 kehitys	 tulee	 jatkumaan	 yhä	 nopeampana,	
mikä	 tukee	 yhä	useampien	 yritysten	 siirtymistä	 sähköiseen	 taloushallin-
toon.	 Taloushallinnon	 pilvipalvelut	 ovat	 edullisesti	 käytettävissä	 myös	
pienemmille	yritykselle,	joten	sähköistymisen	voidaan	odottaa	yleistyvän	
nopeasti	pk-yritysten	ja	niitä	palvelevien	tilitoimistojen	keskuudessa.	Kui-
tenkin	 edelleen	 valtaosa	 pienistä	 tilitoimistoista	 keskittyy	 tarjoamaan	







alkaen.	 Tämä	mahdollistaa,	 että	 yrityksen	 toiminnan	 laajentuessa	myös	
tarvittavien	palveluiden	määrää	on	helppo	laajentaa.	(Visma	n.d.)	Kuiten-
kaan	 kaikki	 pienet	 yritykset	 eivät	 hyödynnä	 aktiivisesti	 tietotekniikan	
mahdollisuuksia.	 Digitaalisuudessa	 ollaankin	 pisimmällä	 suuryrityksissä.	
Lähes	kaikissa	suuryrityksissä	on	ostolaskujen	sähköinen	käsittely-	ja	kier-
rätystoiminnallisuus	 käytössä	 ja	 myyntilaskut	 lähetään	 verkkolaskuina.	




köistämiseen	 tai	 järjestelmien	 kykyyn	 välittää	 tietoa,	 vaan	 sähköisten	






den	 sukupolven	 siirtyessä	 päättäjiksi	 tilitoimiston	 palvelutarjonnassa	 ta-












perien	 käsittely	 ja	 tallentaminen	 vähentyy	 sekä	 automaation	 hyödyntä-















Sähköisen	 taloushallinnon	pilvipalvelut	helpottavat	 tilitoimiston	 ja	asiak-
kaan	välistä	yhteistyötä.	Pilvipalveluna	toimivan	taloushallinnon	ohjelmis-
ton	avulla	voidaan	 luoda	 joustava	 työnjako	tilitoimiston	 ja	asiakasyrityk-
sen	 välille.	Molemmilla	 on	 pääsy	 internetissä	 toimivaan	 taloushallinnon	
ohjelmistoon.	Asiakasyritys	 ja	 tilitoimisto	hoitavat	 sovitun	 työnjaon	mu-
kaan	omat	tehtävänsä	yhteiskäyttöisessä	pilvipalvelussa.	Yhteiskäyttöisen	




suuri	 edistysaskel	 kohti	 reaaliaikaisempaa	kirjanpitoa.	 (Siivola	 ym.	2015,	
54.)	
	
Sähköinen	 taloushallinto	 mahdollistaa	 monenlaisia	 tapoja	 yhteistyöhön	
tilitoimiston	ja	asiakasyrityksen	välillä.	Työnjako	yrityksen	ja	asiakkaan	vä-
lillä	vaihteleekin	paljon.	Kuitenkin	työnjakoa	sopiessa	on	olennaista,	että	




vaihe,	 joka	 asiakasyrityksen	 kannattaisi	 hoitaa	 itse.	 Tilitoimiston	 tehtä-
väksi	 kannattaa	 jättää	 syvällisempää	 taloushallinnon	 asiantuntemusta	



















aikaa	 säästyy	 tallennustyön	 vähentyessä,	 jolloin	 tilitoimistoilla	 on	 mah-
dollisuus	myydä	 asiakkailleen	muutakin	 kuin	 tallennustyötä.	 Työn	 jalos-







den	ohjelmiston	käyttämistä.	 Lisäksi	 sähköisen	 taloushallinnon	prosessit	










dukkaampaa.	 Laskentatoimen	 tuottamat	 tiedot	 tulevat	muuttumaan	 re-
aaliaikaisiksi	ja	standardoiduiksi.	Laskutus	hoidetaan	pitkälti	sähköisesti	ja	
tieto	kirjataan	oikein	heti	lähteellä.	Lisäksi	viranomaisraportointi	automa-
tisoituu	 ja	 verojen	 keruu	 tehostuu.	 Tämän	 seurauksena	 rutiininomaiset	
työt	 vähenevät.	Niiden	 sijaan	 taloushallinnon	 työtehtävissä	 tulee	 koros-





Automaation	 ja	 työn	 tehostumisen	 myötä	 tilitoimistot	 voivat	 suunnata	
resurssejaan	tuottavammin.	Tilitoimistoilla	on	mahdollisuus	myydä	asiak-
kailleen	muutakin	 kuin	 tallennustyötä.	 Työnkuvan	muutos	 luo	mahdolli-
suuksia	houkutella	alalle	nuoria	työntekijöitä,	 jotka	haluavat	kehittyä	ta-
loushallinnon	 osaajina	 eikä	 vain	 tehdä	 rutiinitöitä.	 Tulevaisuudessa	 alan	
ammattilaisilta	 vaaditaan	 aikaisempaa	 kokonaisvaltaisempaa	 taloushal-
linnon	 osaamista.	 Vahvasta	 taloushallinnon	 asiantuntijuudesta	 kertovan	
KLT-tutkinnon	 arvostus	 kasvaa	 tulevaisuudessa	 entisestään.	 (Siivola	 ym.	
2015,	 25–26.)	 Taloushallintohenkilöstön	 määrä	 tulee	 kuitenkin	 tulevina	
vuosina	olemaan	nykyistä	pienempi	muun	muassa	eläköitymisen	vuoksi.	
Osa	tilitoimistoista	tulee	lopettamaan	toimintansa	ja	osa	saa	uuden	omis-



























paikka	 on	 uhanalainen	 tietokoneistumisen	 vuoksi	 seuraavan	 20	 vuoden	
aikana.	Kirjanpitäjän	ja	palkanlaskijan	ammatti	on	luokiteltu	uhanalaisim-
pien	ammattien	 joukkoon.	 (Pajarinen	&	Rouvinen	2014.)	Tutkimustulok-
sista	on	nähtävissä,	että	 teknologia	 tulee	 tulevaisuudessa	syrjäyttämään	
perinteiseen	 kirjanpitäjän	 ammattiin	 kuuluvat	 rutiininomaiset	 työt.	 Työ-







työtehtävien	 lopullisesta	 katoamisesta.	 Lähteenmäki-Lindman	 (2016)	 ei	
usko	 työtehtävien	 katoamiseen,	 vaan	 hänen	mukaansa	 digitalisaatiossa	
on	kyse	työtehtävien	ja	tehtävänkuvien	evoluutiosta.	Perinteisten	kirjan-
pitäjien	ja	ostoreskontranhoitajien	määrä	vähenee	digitalisaation	myötä,	
mutta	yritysten	 tarve	kirjanpidollisiin	 tai	verotukseen	 liittyviin	neuvoihin	
ei	 kuitenkaan	 katoa,	 vaan	 päinvastoin	 kasvaa.	 Mäkisen	 (2014)	 mukaan	
asiantuntemusta	 tarvitaan	 tulevaisuudessa	 sitä	 enemmän,	 mitä	 moni-
mutkaisemmaksi	ympäristö	muuttuu	ja	mitä	tärkeämpää	valtiolle	on	ke-
rätä	veroja	ja	pitää	yritykset	kurissa.	Salminen	(2015)	ei	myöskään	allekir-
joita	 taloushallinnon	 työtehtävien	 katoamista.	Digitalisaatiota	 kannattaa	
nollasummapelin	 sijaan	 tarkastella	 lisähyödyn	näkökulmasta.	Digitalisaa-
tio	mahdollistaa	 entistä	 kiinnostavampien	 ja	 tuottavampien	 töiden	 syn-
tymisen.	Yhdistämällä	älykäs	järjestelmä	ja	osaava	työntekijä	saavutetaan	
huomattavasti	paremmat	tulokset	kuin	kummankaan	olisi	yksin	mahdol-
lista	 saavuttaa.	 (Jokinen	 2014;	 Lähteenmäki-Lindman	 2016;	 Salminen	
2015b.)	
	
Tulevaisuudessa	 taloushallinnon	 tiimi	muodostuu	sekä	 ihmisistä	että	 ro-
boteista.	Ohjelmistorobotiikka	tehostaa	ja	nopeuttaa	taloushallintoa	sekä	
tekee	 siitä	 tarkempaa	 ja	 edullisempaa.	 Lisäksi	 robotti	 tekee	 arvioinnit	
puolueettomasti	 ja	 työn	 jälki	 on	 tasalaatuisempaa.	 Myös	 virheiden	 to-
dennäköisyys	laskee	ja	tiedon	laatu	paranee.	Kirjanpitäjän	aikaa	ja	resurs-
seja	 vapautuu	 asiakaspalveluun	 sekä	 monimutkaiseen	 ajattelutyöhön.	
Robotin	tehtäväksi	kannattaa	antaa	kaikki	tehtävät,	jotka	se	hoitaa	nope-
ammin,	edullisemmin	ja	virheettömämmin.	Toisaalta	ihmisen	valtteja	ro-







Taloushallinnon	 alalla	 on	 tulevaisuudessakin	 tarvetta	 osaaville	 ihmisille,	
koska	 ihmisiä	 tarvitaan	 robottien	 työpareiksi	ennen	kuin	 robottiälykkyys	
kehittyy	 pidemmälle.	 Ihmistä	 tarvitaan	 edelleen	 automaattisten	 järjes-
telmien	käyttämiseen,	poikkeuksien	selvittämiseen	ja	palvelemaan	asiak-
kaita.	 Ihminen	 valvoo	 robotin	 työtä	 ja	 lopulta	 ihminen	 kantaa	 vastuun.	
Tulevaisuudessa	robotit	tulevat	kuitenkin	oppimaan	myös	poikkeuksia	 ja	
asiakaspalvelua	 voidaan	 automatisoida.	 Automaatio	 etenee	 kuitenkin	
vaiheittain.	Ihminen	tekee	automaation	vaiheistuksen	ja	suunnittelun	se-
kä	edistää	sitä	aktiivisesti.	Rutiinityöt	eivät	katoa	yhtäkkiä	 ja	 lähitulevai-
suudessa	 ihminen	 tekee	 robotin	 rinnalla	myös	 perustyötä.	 Taloushallin-
non	alalla	 lait	 ja	säännökset	muuttuvat	sekä	taloushallinnon	prosessit	 ja	
järjestelmät	 kehittyvät.	 Roboteille	 ei	 voida	 vielä	 opettaa	 kaikkia	 liiketoi-
minnan	lainalaisuuksia,	kokonaisuuksien	hahmottamista	tai	niiden	kehit-
tämistä.	Ne	jäävät	ihmisen	hoidettavaksi	vielä	lähitulevaisuudessa.	Auto-
maation	 ja	 robotiikan	 sekä	 henkilökohtaisen	 palvelun	 yhdistelmä	 tuot-
taakin	suurimmat	hyödyt	taloushallinnon	lähitulevaisuudessa.	Pidemmäl-
lä	tulevaisuudessa	robotiikka	ja	koneäly	tulevat	mahdollistamaan	entistä	





miseen	 tarjoamalla	 monipuolisempaa	 palvelua.	 Tämä	 mahdollistaa	 tili-
toimistojen	 keskittymisen	 ydinosaamiseensa	 eli	 laadukkaiden	 taloushal-
linnonpalveluiden	 tuottamiseen.	 Taloushallinnon	 ammattilaisten	 tehtä-
vänkuva	muuttuu	tiedon	mekaanisesta	käsittelystä	sen	analysoimiseen	ja	
soveltamiseen.	 Samalla	 myös	 osaamisvaatimukset	 muuttuvat	 ja	 uusien	
työtapojen	 opettelusta	 tulee	 välttämätöntä.	 (Siivola	 ym.	 2015,	 15–16.)	
Taloushallinnon	 tehtävät	 sisältävät	 rutiinityön	 lisäksi	paljon	asiantuntija-
ajattelua,	jolloin	ammatin	sisältö	muuttuu	siten,	että	kone	hoitaa	rutiinit	








kin	 resursseja	 sen	 suunnitteluun	 ja	 tekemiseen,	 ylläpitoon	 ja	 sen	 jatku-
vaan	eteenpäin	viemiseen.	Kysymyksenä	onkin,	onko	yrityksellä	osaamis-
ta	ja	onko	kannattavaa	tehdä	tämä	kaikki	itse.	Vaikka	markkinoilla	tullaan	






















talisaatio	 edistyy	 heidän	 liiketoiminnassaan.	 Asiakkaiden	 odotukset	 ja	
tarpeet	muuttuvat.	 Asiakkaat	 odottavat	 tilitoimistoilta	 entistä	 kokonais-
valtaisempaa	 palvelua,	 joka	 ulottuu	 myös	 taloushallinnon	 ulkopuolelle.	










koska	 asiakkaat	 valitsevat	 tahon,	 josta	 saa	 hyvää	 palvelua.	 Asiakkaiden	




veluiden	 tarvetta.	 Palveluita	 voidaan	 laajentaa	 muun	 muassa	 verotus-




ta,	 että	 päinvastoin	 suuret	 tilintarkastustoimistot	 saattavat	 ulottaa	 toi-
mintaansa	tilitoimistopuolelle.	Tämä	on	sallittua,	kunhan	samojen	asiak-
kaiden	tilintarkastusta	ei	hoideta.	Tilintarkastustoimistojen	ja	tilitoimisto-
jen	 välinen	 kilpailu	 kohdistuu	 taloushallinnon	 konsultoinnin	 ja	 yritysjär-
jestelyihin	liittyviin	palveluihin.	Tilitoimistojen	ja	tilintarkastustoimistojen	
asiantuntijapalvelut	 suuntautuvat	 kuitenkin	 yleensä	 eri	 kokoisiin	 yrityk-








velukonsepteja	 ja	 toimijoita.	 Alan	 toimijoiden	 strategiat	 sekä	 perus-	 ja	
asiantuntijapalvelut	 tulevat	 erilaistumaan.	 Erikoistumista	 voi	 tapahtua	
esimerkiksi	johonkin	tiettyyn	palveluun	tai	toimialaan.	Kilpailun	koventu-
essa	erityisesti	pienten	tilitoimistojen	selviytymiskeino	voi	olla	erikoistua	








Marttusen	 (2016)	 näkemyksen	 mukaan	 tilitoimistot	 jakautuvat	 tulevai-




ka	 keskittyvät	 automaatioon	 ja	 omien	 prosessien	 optimointiin.	 Voidaan	




jen	 palvelu	 on	 kokonaisvaltaista	 ja	 lisäarvoa	 tuotetaan	 kaikilla	 liiketoi-
minnan	osa-alueilla.	Asiantuntemus	ja	räätälöity	palvelu	ovat	tilitoimiston	






muuttuvat	 tulevaisuudessa.	 Näiden	muutoksien	 seurauksena	myös	 alan	
osaamistarpeet	 tulevat	muuttumaan.	 Tässä	 alaluvussa	 käsitellään	ensin,	




Tilitoimistoalan	 kehitystä	 kuvaa	 hyvin	 siirtyminen	 rutiinitehtävistä	 ja	 ra-
portoinnista	 yhä	 laajempaan	 päätöksentekoon	 osallistumiseen	 ja	 infor-
maation	 tulkintaan.	 Tilitoimistojen	 rooli	 on	 laajentunut	 asiakkaan	 liike-
toimintaa	voimakkaammin	tukevaan	suuntaan	ja	tämän	kehityksen	vuok-
si	alan	asiantuntijoilta	vaaditaan	uudenlaisia	 tietoja	 ja	 taitoja	sekä	osaa-
misen	kehittämistä.	(Rajander-Juusti	2013.)	Perinteisesti	tilitoimistoalalla	
ammattitaito	 on	 pohjautunut	 laskentaan	 ja	 siihen	 liittyvään	 ohjeistuk-







mistus	 ja	 kontrollointi.	 Laskentaosaamisen	 ohella	 tilitoimistoalan	 henki-
löstöltä	 edellytetään	 tulevaisuudessa	 myös	 uudenlaisia	 taitoja.	 (Metsä-
Tokila	2011.)	
	
Tilitoimistoalan	 tehtävän	 kentän	 lähestyessä	 tilitarkastustoimistoja	 sekä	
muita	 yritysneuvontaa	 tarjoavia	 liike-elämän	 palveluja	 toimialarajat	 ja	
ammatilliset	rajat	hämärtyvät	ja	muotoutuvat	uudelleen.	Tämän	seurauk-
sena	 liike-elämän	palveluissa	toimivalta	henkilöstöltä	edellytetään	oman	
alan	 substanssiosaamisen	 lisäksi	 pitkälti	 samantapaisia	 taitoja.	 Liike-
elämän	lainalaisuuksien	ymmärtäminen,	myyntiosaaminen,	tietotekninen	
osaaminen	 ja	 kansainvälisyysosaaminen	 ovat	 taitoja,	 joita	 liike-elämän	
palveluissa	 tarvitaan	 toimialasta	 riippumatta.	 Lisäksi	 persoonalliset	 omi-
naisuudet	ja	asennetekijät,	kuten	tilannetaju,	oppimis-	ja	uudistumiskyky,	
luovuus,	 tiedon	 jakaminen	 ja	 sen	 avulla	 oman	 osaamisen	 kehittäminen	




tarpeita	 tilitoimistoalalla.	 Seuraavaksi	 paneudutaan	 siihen,	 mitä	 on	
osaaminen	ja	miten	se	tässä	tutkimuksessa	luokitellaan.		
	
Osaamisella	 tarkoitetaan	 erityistä	 tietoa	 ja	 taitoa,	 jotka	 tulevat	 esiin	 ja	
joita	sovelletaan	käytäntöön	eri	 tilanteiden	kannalta	 tarkoituksenmukai-
sella	tavalla.	Osaamisen	määrittelyyn	vaikuttaa	näin	ollen	konteksti,	jossa	
osaamista	 tarkastellaan.	 Työn	 yhteydessä	 osaamisella	 tarkoitetaan	 työn	
vaatimien	 tietojen	 ja	 taitojen	 hallintaa	 sekä	 niiden	 soveltamista	 käytän-
nön	 työtehtäviin.	 (Virtainlahti	 2009,	23,	 26.)	Osaaminen	monella	 tavalla	
merkityksellinen	asia	 ihmiselle.	Osaaminen	vaikuttaa	siihen,	kuinka	suju-
vasti	 ja	 luotettavasti	 ihminen	 selviytyy	 työtehtävistään.	 Osaaminen	 vai-
kuttaa	myös	 arvostukseen,	 jota	 saadaan	muilta	 ihmisiltä.	Myös	 ihmisen	
asema	 sosiaalisessa	 yhteisössä	on	 riippuvainen	osaamisesta.	Oppiminen	
on	 ihmiselle	 luonnollinen	 asia,	 joka	 tuo	mielihyvää	 ja	 vahvistaa	 ihmisen	
pysyvyyden	tunnetta.	Työviihtyvyyden	kannalta	ihmiselle	on	tärkeää,	että	
hän	 voi	 työssään	 kokea	 oppivansa	 sekä	 tuntea	 itsensä	 päteväksi	 ja	 tar-
peelliseksi.	(Viitala	2013,	179.)	
	
Organisaatiossa	 toimivien	 ihmisten	 osaaminen	on	 organisaation	menes-
tyksen	 perusta,	 koska	 organisaation	 toimintamallit,	 prosessit,	 rakenteet	
ja	muu	tietämys	muovautuu	yksilöllisten	osaamisten	varassa.	Puolestaan	
yksilön	osaaminen	on	työntekijälle	perusta,	jonka	pohjalta	määräytyy	hä-
nen	 onnistumisensa	 ja	 kehittymisensä	 työssään	 sekä	 työyhteisössään.	
Työtehtävien	 suorittaminen	 ja	 yleisemminkin	 työ	 vaatii	 monenlaista	
osaamista	työtekijältä.	Monimutkaistuvassa	työympäristössä	osaamiselle	
on	entistä	 laajemmat	vaatimukset,	koska	 työtehtäviä	ei	välttämättä	voi-
dakaan	 suorittaa	 samalla	 tavalla	 kuin	 aikaisemmin.	 Osaaminen	 ja	 osaa-
















ja	 työkalujen	 tuntemus	 sekä	 niiden	 soveltamisen	 taidot	 kuuluvat	 sub-
stanssiosaamisen.	 Liiketoimintaosaaminen	on	 liiketaloudellista	 yleissivis-
tystä	 ja	 se	 muodostuu	 muun	 muassa	 talouteen,	 rahoitukseen,	 markki-
nointiin,	 strategisen	 suunnitteluun	 ja	 johtamiseen,	 henkilöstöjohtami-














peita.	 Sosiaalisten	 taitojen	 avulla	 henkilö	 onnistuu	 toimimaan	erilaisissa	
vuorovaikutustilanteissa.	Niitä	ovat	muun	muassa	vuorovaikutustaidot,	ti-
lannetaju	ja	kyky	tunnistaa	tunnetiloja	sekä	ratkaista	ristiriitoja.	Henkilön	
sosiaaliset	 taidot	määrittävät	 henkilön	 kyvyn	 ymmärtää,	 ohjata	 ja	moti-
voida	muita.	Myös	yhteistyön	sujuvuus	yksilö-	 ja	ryhmätasolla	ovat	sosi-
aalista	 taidoista	 riippuvaisia.	 Sosiaalisia	 taitoihin	 kuuluu	 sekä	 opittavia	
asioita	 että	 persoonallisuuden	 piirteitä	 lähellä	 olevia	 asioita.	 Opittavia	
asioita	on	esimerkiksi	keskustelutaito	ja	kokoustekniikka.	Puolestaan	em-
patiakyky	 liittyy	 selkeästi	 henkilön	 persoonallisuuteen.	 (Lönnqvist	 ym.	
2005,	33–34.)	
	
Tässä	 opinnäytetyössä	 osaamistarpeita	 tutkittaessa	 osaaminen	 jaetaan	
kahteen	osa-alueeseen:	taloushallinnon	substanssiosaamiseen	ja	muuhun	
osaamiseen.	 Kuviossa	 5	 on	 kuvattu	 tilitoimistoalalla	 tarvittavan	 osaami-
sen	 muodostuminen	 tässä	 tutkimuksessa.	 Taloushallinnon	 substans-
siosaaminen	 on	 jaettu	 neljään	 osaan:	 ulkoiseen	 laskentatoimeen,	 sisäi-
seen	laskentatoimeen,	rahoitukseen	ja	sähköiseen	taloushallintoon.	Muu	
osaaminen	on	luokiteltu	kolmeen	osaan:	sosiaalisiin	taitoihin,	kielitaitoon	






tärkeitä	 yksilön	 työssä	 selviytymisen	 kannalta.	Ne	päätettiin	 rajata	pois,	




























Tämän	 opinnäytetyön	 tutkimusote	 oli	 kvalitatiivinen.	 Tutkimuksessa	 ke-
rättiin	aineistoa	kahdella	 tavalla,	 kyselyllä	 ja	 teemahaastatteluilla.	Tutki-








Kyselylomakkeen	 laatiminen	 edellyttää	 tutkimuksen	 kohteena	 olevan	 il-
miön	tuntemista.	Tutkijalla	täytyy	olla	vahva	etukäteisymmärrys	tutkitta-
vasta	 ilmiöstä	 ja	 ilmiötä	on	selitettävä	teorialla,	 jonka	pohjalta	 laaditaan	
tutkimusongelman	 mukaiset	 tutkimuskysymykset.	 (Kananen	 2015,	 73.)	
Kysely	valittiin	aineistonkeruumenetelmäksi,	koska	tutkimuksen	taustalla	
olevaa	ilmiötä	on	tutkittu	paljon	aikaisemminkin.	Näin	ollen	tutkijan	ym-




Tutkimuksen	 toisena	 aineistonkeruumuotona	 oli	 teemahaastattelut.	
Teemahaastattelussa	 tutkimusongelmasta	 poimitaan	 keskeiset	 teemat,	
joita	haastattelussa	on	välttämätöntä	käsitellä	tutkimusongelman	ratkai-
semiseksi	 (Vilkka	2017,	124).	Haastattelussa	käsitellään	teemoja	tutkijan	








Kyselylomakkeen	 eli	mittariston	 laatiminen	 on	 tärkeä	 vaihe	 tutkimusta.	
Ilmiöstä	 on	 oltava	 hyvä	 tuntemus,	 jotta	 kysymykset	 ja	 vastausvaihtoeh-
dot	osataan	asettaa	oikein	ja	täsmällisesti.	Kyselyn	vastaaja	lukee	itse	ky-
symykset	 kyselylomakkeesta	 ja	 vastaa	 niihin	 itsenäisesti.	 Tämä	 täytyy	
huomioida	 kyselylomaketta	 laadittaessa.	 Kysymykset	 pitää	muotoilla	 ta-
valla,	 joka	 on	 vastaajalle	 tuttu.	 Tästä	 syystä	 kohderyhmän	 tuntemus	on	
tärkeää	 kyselylomakkeen	 laatimisessa.	 Kysymyksien	 tulee	 olla	mahdolli-
simman	yksinkertaisia	 ja	yksiselitteisiä.	Kysymysten	muotoilun	ohella	ky-












dittiin	 Webropol-ohjelmalla.	 Kyselylomakkeessa	 kysyttiin	 muun	 muassa	
vastaajien	taustatietoja,	tilitoimistojen	sähköisyyden	tilaa	sekä	alalla	tar-





perusteella.	 Käytännössä	 kaikki	 eivät	 vastanneet	 jokaiseen	 kyselylomak-





selta	 voidaan	 saada	 arvokkaita	 neuvoja	 kyselylomakkeen	 paranteluun.	
(Vilkka	2005,	88.)	Tämän	 tutkimuksen	kyselylomake	 testattiin	ulkopuoli-
sella	 henkilöllä	 ennen	 sen	 lähettämistä	 tutkittaville.	 Testauksen	 perus-




kyselytutkimusta,	 koska	 se	 vaikuttaa	 koko	 tutkimuksen	 onnistumiseen.	
Potentiaalinen	 vastaaja	 päättää	 saatekirjeen	 perusteella	 osallistumises-
taan	 tutkimukseen.	 Saatekirjeellä	 pyritään	 ensisijaisesti	 vakuuttamaan	




Tutkimus	 toteutettiin	 16.3.–29.3.2017.	 Saatekirje	 lähetettiin	 sähköposti-
viestinä	 33	 auktorisoidulle	 tilitoimistolle,	 jotka	 sijaitsivat	 Kanta-Hämeen	

















Teemahaastattelut	 toteutettiin	 12.4.-21.4.2017.	 Kaikki	 haastattelut	 to-
teutettiin	 yksilöhaastatteluina	 ja	 niihin	 osallistui	 kolme	 tilitoimistoalan	














kokeneita	 alan	 toimijoita.	Vastaajien	 joukossa	oli	monen	kokoisia	 tilitoi-
mistoja.	Kaikki	vastanneet	tilitoimistot	olivat	kuitenkin	alle	50	henkilön	ti-




ta	 olennaisimmat	 asiat.	 Tulokset	 keskittyvät	 osaamista	 koskeviin	 kysy-
myksiin,	 joiden	 vastauksia	 teemahaastatteluissa	 syvennettiin.	 Teema-
haastattelujen	nauhoitteet	 litteroitiin	 ja	analysoinnin	perusteella	nostet-
tiin	 keskeiset	 tulokset	 esille.	 Kyselyn	 tulokset	 esitetään	 kysymys	 kerral-
laan	 ja	 samalla	 esitetään	 sanallisesti	myös	 kysymykseen	 liittyvät	 teema-
haastatteluissa	esille	nousseet	asiat,	jotka	tukevat	kyselyn	tuloksia.		
	








asiantuntijoiden	näkemyksiä	 ja	 siten	 suuntaa	antavia	 tilitoimistoalan	 tu-
levaisuudesta.	
6.1 Sähköinen	taloushallinto	
Kyselyssä	 selvitettiin	 tilitoimistoalan	 sähköisyyden	 tilaa.	 Tilitoimistoilta	




























tarpeen	mukaan.	 Palveluiden	 kerrottiin	myös	monipuolistuvan	 ja	muut-
tuvan	konsultatiivisempaan	suuntaan.		
	
Vastaajilta,	 joilla	 ei	 ollut	 sähköisen	 taloushallinnon	 palvelua,	 kysyttiin	
myös	heidän	aikomustaan	 siirtyä	 lähitulevaisuudessa	 sähköiseen	 talous-
hallintoon.	Toinen	vastaajista	vastasi	siirtyvänsä	sähköiseen	taloushallin-
toon	ja	toinen	vastasi,	ettei	aio	siirtyä	sähköiseen	taloushallintoon	lähitu-
levaisuudessa.	 Sekä	 kyselyn	 että	 haastattelujen	 perusteella	 selvisi,	 että	
tulevaisuudessakin	 on	 tilitoimistoja,	 jotka	 eivät	 siirry	 sähköiseen	 talous-
hallintoon.	Haastatteluissa	nousi	esille	monia	syitä,	miksi	jotkut	tilitoimis-
tot	 eivät	 lähde	mukaan	 sähköistymiseen.	 Ensinnäkin	monet	 tilitoimisto-
yrittäjät	 ovat	 ikääntymässä	 eikä	 heillä	 siksi	 ole	 halua	 tai	 tarvetta	 siirtyä	
sähköiseen	 taloushallintoon	 eläkeiän	 lähestyessä.	 Toiseksi	 kaikissa	 tili-
toimistoissa	 ei	 ehkä	 ymmärretä	 sähköisyyden	 hyötyjä,	 vaan	 halutaan	
toimia	 vanhan	 hyväksi	 todetun	 tavan	mukaan.	 Kolmanneksi	 pienille	 tili-





Haastattelujen	 perusteella	 toistaiseksi	 on	 asiakkaita,	 jotka	 eivät	 halua	
sähköistä	palvelua.	 Sähköisten	palvelujen	kysyntä	on	kuitenkin	 kasvussa	




















Haastattelujen	perusteella	 sähköinen	 taloushallinto	 säästää	paljon	aikaa	
ja	tehostaa	prosesseja	sekä	luo	uusia	mahdollisuuksia	muun	muassa	seu-
rantaan	ja	suunnitteluun.	Haastateltavien	mukaan	yrittäjät	ovat	alkaneet	
ymmärtää	 sähköisen	 taloushallinnon	 hyödyt,	 mikä	 kasvattaa	 kysyntää.	
Sähköisyys	ei	ole	enää	monelle	yritykselle	ainoastaan	oma	valinta,	koska	










soiminen,	 palkanlaskenta,	 viranomaisraportointi,	 arvonlisäverotus	 ja	 yri-






Ulkoisen	 laskentatoimen	 osaamisen	 tarpeen	 voidaan	 nähdä	 jopa	 kasva-
van	tulevaisuudessa.	Edelleen	täytyy	ymmärtää,	mitä	ulkoisessa	laskenta-
toimessa	tehdään	ja	miksi.	Esimerkiksi	monimutkaisia	ja	jatkuvasti	muut-
tuvia	 verotusasioita	 ohjelmistot	 eivät	 vielä	 pysty	 tekemään.	 Palkanlas-
kennassa	korostuukin	lakien	ja	työehtosopimuksien	tulkitseminen.	
	




















Kuva	7. Ulkoisen	 laskentatoimen	 osa-alueiden	 tärkeys	 nyt	 ja	 tulevai-
suudessa	asteikolla	1-5	(1	=	ei	tärkeä,	…,	5	=	erittäin	tärkeä)	
	
Kyselyn	 vastaajat	 kokivat	 kansainvälisten	 tilinpäätösstandardien	osaami-
sen	vähiten	tärkeäksi.	Haastateltavien	mukaan	tätä	selittää	se,	että	harva	
yritys	 Suomessa	 tekee	 tilinpäätöksensä	 kansainvälisten	 tilinpäätösstan-
dardien	 mukaan.	 Suurin	 osa	 suomalaisista	 yrityksistä	 on	 pk-yrityksiä	 ja	





vastanneiden	 tilitoimistojen	 sijainti,	 koska	 tällä	 seudulla	ei	ole	 juurikaan	
kansainvälisiä	 tilinpäätösstandardeja	noudattavia	 yrityksiä.	 Toisaalta	 sel-
laiset	 suuryritykset,	 jotka	noudattavat	 tilinpäätösstandardeja,	 eivät	 vält-
tämättä	ulkoista	taloushallintoansa	tilitoimistoon,	vaan	se	hoidetaan	pit-




























merkitys	 kasvaa	 tulevaisuudessa.	 Ensinnäkin	manuaalisen	 työn	vähenty-
essä	 ja	 prosessien	 automatisoituessa	 sisäinen	 laskenta	 on	 yhä	 suurem-
massa	 roolissa	 kirjanpitäjän	 työssä.	 Kirjanpitäjän	 roolia	 tulevaisuudessa	
kuvaa	 enemmänkin	 nimitykset	 asiantuntija,	 talousneuvoja	 ja	 yrityskon-
sultti.	Kirjanpitäjät	ovat	sisällä	yrityksen	liiketoiminnassa	ja	mukana	kehit-
tämässä	sitä.	Monissa	yrityksissä	tehdään	liian	vähän	sisäistä	laskentaa	ja	








Haastattelujen	 perusteella	 tilitoimistoissa	 on	 ymmärretty	 alkaa	 tarjoa-

















viedään	 etenevässä	määrin	 sisäisen	 laskentatoimen	 suuntaan	 eikä	 niitä	
nähdä	 enää	 pelkkinä	 lisätoimintoina	 tulevaisuudessa.	 Sähköisen	 talous-
hallinnon	ohjelmistot	ovat	myös	osaltaan	 luoneet	uusia	mahdollisuuksia	








































analysoimaan	 menneitä	 lukuja.	 Erityisesti	 likviditeetin	 suunnittelu	 sekä	
maksuliikenteen	ja	kassanhallinta	on	kasvussa,	koska	liiketoiminnan	elin-
ehto	 on,	 että	 kassassa	 on	 rahaa.	 Rahoitusvaihtoehtojen	 tuntemuksen	
merkityksen	kasvua	puolestaan	voisi	selittää	se,	että	rahoitusvaihtoehdot	
ovat	 lisääntyneet	 ja	 siten	myös	 niiden	 tuntemuksen	 tarve	 kasvaa.	 Pää-
omarakenteen	suunnittelu	merkitys	korostuu	erityisesti,	kun	haetaan	ra-










tin	 välityksellä.	 Ulkoistaessaan	 taloushallintonsa	 tilitoimistolle	 yrittäjä	






nalta.	 Palveluja	 saa	 jokaisesta	 tilitoimistosta,	mutta	 hyvä	 asiakaspalvelu	
voi	olla	ratkaiseva	tekijä.	
	
Haastattelujen	 perusteella	 erilaisten	 asiakkaiden	 kanssa	 tarvitaan	 myös	
muuntautumiskykyä	 ja	 tilannetajua,	koska	kaikkia	ei	voi	palvella	samalla	



























taan	 jossain	 määrin	 alalla.	 Kansainväliset	 asiakkuudet	 keskittyvät	 usein	
tietyille	henkilöille,	mutta	 jokaisen	olisi	hyvä	osata	ainakin	 jonkin	verran	
englantia.	 Haastateltavat	 uskoivat,	 että	 ruotsin	 kieli	 olisi	 ollut	 tärkeäm-
pää,	 jos	 kysely	 olisi	 toteutettu	 toisella	 seudulla.	 Käytännössä	 kielitaitoa	
tarvitaan	muun	muassa	asiakkaan	kanssa	kommunikointiin	sekä	vieraskie-



























kevät	 tiettyjä	asioita	 ja	mihin	ne	 liittyvät.	Haastattelujen	mukaan	ongel-
mien	 ratkaiseminen	 on	 kirjanpitäjän	 jokapäiväistä	 työtä.	 Erityisesti	 res-
kontrat	 aiheuttavat	 edelleen	 paljon	 työtä.	 Ongelmien	 selvittäminen	 on	
huomattavasti	helpompaa	ja	nopeampaa,	kun	ymmärtää	asioiden	välisiä	
suhteita	ja	tietää,	mistä	lähteä	selvittämään	asiaa.	Lisäksi	asiakkaan	liike-







































osaaminen	 olisi	 tulevaisuudessa	 nykyistä	 tärkeämpää,	 kun	 se	 on	 jo	 nyt	
tärkeää.	 Tämä	 on	 hyvä	 esimerkki	 siitä,	 että	 kyselyn	 tulokset	 ovat	 vain	
pienen	 ryhmän	 näkemyksiä.	 Haastatteluissa	 yhtenä	 syynä	 pidettiin	 sitä,	
että	lakimuutoksia	tulee	jatkuvasti	ja	niistä	pitää	olla	perillä.	Käytännössä	
juridisen	 osaamisen	 tulisi	 näkyä	 kaikilla	 vähintään	 tärkeimpien	 lakimuu-
tosten,	 kuten	 verotuksen	muutosten	 seuraamisena.	 Haastattelujen	mu-
kaan	juridiseen	osaaminen	liittyy	tilitoimistoalalla	yleistyvät	asiantuntija-
palvelut.	Esimerkiksi	yrityksen	perustamiseen	 ja	yhtiöjärjestykseen	 liitty-




Sekä	 kyselyn	 vastausten	 että	 haastattelujen	 perusteella	 liiketoiminta-
osaaminen	on	tärkeää	ja	sen	merkitys	kasvaa	hieman	entisestään.	Kirjan-

















yrittäjän	 neuvonta	 ja	 konsultointi	 lisääntyy.	 Alan	 ammattilaisen	 täytyy	
ymmärtää	asiakkaan	 liiketoimintaa	 sekä	yleisesti	 liiketoimintaa	 ja	 yritys-
toimintaa,	jotta	hän	osaa	neuvoa	asiakasta	liiketoiminnan	kehittämisessä	
ja	 ylipäätään	 tehdä	 kirjanpitäjän	 työn	hyvin.	 Liiketoimintaosaamisen	 yh-
teydessä	nousi	esille	myös	toimialaosaaminen,	joka	on	tärkeää	alalla	toi-
mivalla.	Sillä	voidaan	tuottaa	lisäarvoa	asiakkaalle.	Erikoistuminen	johon-




kasvaa	 suhteellisesti	 paljon	 tulevaisuudessa.	 Haastateltavien	 mukaan	
muutosta	selittää	se,	että	tavallisenkin	kirjanpitäjän	tulee	osata	tunnistaa	
oman	asiakkaan	muita	tarpeita	ja	tehdä	lisämyyntiä	myymällä	asiakkaalle	
uusia	 palveluita	 näihin	 tarpeisiin.	 Myyntiä	 tulee	 osata	 tehdä	 asiakasta-
paamisten	 tai	 -puheluiden	aikana	ottamalla	 aktiivisesti	 puheeksi	 asioita.	
Hyvä	ulosanti	ja	olemus,	reipas	asenne	sekä	hyvät	sosiaaliset	taidot	ovat	









Kyselyn	 mukaan	 myös	 verkosto-osaamisesta	 ja	 kulttuurierojen	 ymmär-
tämisestä	 tulee	 entistä	 tärkeämpää.	 Haastateltavien	 mukaan	 verkosto-
osaaminen	 on	 alalla	 tärkeä	 taito,	 koska	 uusia	 asiakkaita	 saadaan	 niiden	
kautta	 ja	 tilitoimiston	pitää	pystyä	rakentamaan	sellaiset	verkostot,	että	
asiakkaalle	 pystytään	 tarjoamaan	 kaikki	 tarvittavat	 palvelut.	 Kaikkia	 asi-
antuntijapalveluita	ei	ole	aina	kannattavaa	 tuottaa	 itse	 ja	niiden	 tuotta-
miseen	 ei	 ole	 aina	 resursseja.	 Erityisesti	 pienillä	 tilitoimistoilla	 omat	 re-
surssit	eivät	riitä	esimerkiksi	lakipalveluiden	tarjoamiseen,	jolloin	verkos-
tojen	 merkitys	 on	 suuri.	 Haastattelujen	 perusteella	 kulttuurierojen	 ym-
märtämisen	 tärkeys	 johtuu	 yritysten	 kansainvälisen	 toiminnan	 lisäänty-

































laskennan	 puolelta	 tärkeimpiä	 osaamisia	 olivat	 kirjanpitotaito,	 laaja-
alainen	vero-osaaminen	ja	tilinpäätöksen	tulkinta.	Erityistesti	kirjanpidon	
ymmärtäminen	 ja	 hahmottaminen	 sekä	 tilinpäätöksen	 tulkintapuoli	 ko-
rostuvat	tulevaisuudessa.	Sisäistä	laskennan	osaamista	pidettiin	myös	yh-
tenä	 tärkeimmistä.	 Palvelujen	 suuntautuessa	 yhä	 enemmän	myös	 sisäi-
sen	laskennan	suuntaan	kirjanpitäjän	työssä	vaaditaan	lisäksi	halua	kehit-




toja.	 Tärkeimpiä	 olivat	 asiakaspalvelutaidot,	 kommunikaatiotaidot,	 neu-
vonta-	ja	konsultointitaidot	sekä	tiimityötaidot.	Erityisesti	asiakaspalvelu-





tuvat	 jatkuvasti.	 Lisäksi	 lainsäädännön	 muutokset	 edellyttävät	 jatkuvaa	
osaamisen	ylläpitoa.	Muita	tärkeitä	osaamisia	ja	ominaisuuksia	olivat	kie-








sa	 tarvitaan	 tulevaisuudessa.	 Tässä	 luvussa	 esitetään	 johtopäätökset	




Tässä	opinnäytetyössä	oli	 kolme	 tutkimuskysymystä,	 joihin	pyrittiin	 saa-
maan	vastaukset	 työn	empiirisessä	osassa.	Tutkimuksen	pääkysymys	oli,	
millaista	 osaamista	 tilitoimistoissa	 tarvitaan	 tulevaisuudessa.	 Pääkysy-







veluihin.	 Digitalisaatio	 ei	 kuitenkaan	 ole	 vielä	 niin	 pitkällä	 kuin	 teo-
riaosuus	antoi	etukäteen	odottaa.	Tämän	tutkimuksen	perusteella	lähitu-
levaisuudessa	 ollaan	 pääasiassa	 vieläkin	 sähköisen	 taloushallinnon	 vai-
heessa.	 Todennäköisesti	 on	 vielä	 pitkä	matka	 siihen,	 että	 alalla	 oltaisiin	
yleisesti	digitaalisessa	taloushallinnossa,	jossa	kaikki	aineisto	on	digitaali-
sessa	muodossa	ja	kaikki	prosessit	tapahtuvat	automatisoidusti.	Edelleen	
on	 tilitoimistoja,	 jotka	 eivät	 aio	 siirtyä	 sähköiseen	 taloushallintoon.	 Kui-




kaampia.	 Lisäksi	 tietoa	 saadaan	 reaaliaikaisesti	 ja	 sisäiseen	 laskentaan	
avautuu	uusia	mahdollisuuksia.	Sähköistymisen	myötä	kirjanpitäjien	rooli	
muuttuu,	kun	ohjelmistot	tekevät	automaattisesti	tehtäviä,	joita	kirjanpi-
täjät	 tekivät	 aikaisemmin	manuaalisesti.	 Kirjanpitäjän	 työ	muuttuu	 sosi-





Sähköistymisen	 ja	digitalisaation	etenemisen	 lisäksi	alalla	 tulee	 tapahtu-
maan	tulevaisuudessa	myös	muita	muutoksia,	 jotka	muuttavat	alan	am-
mattilaisen	osaamistarpeita.	Yksi	niistä	on	jo	edellä	mainittu	alan	ammat-
tilaisen	 työnkuvan	 ja	 roolin	muuttuminen	 sähköisten	 välineiden	myötä.	
Tulevaisuudessa	 asiakkaiden	 tarpeet	 kasvavat	 ja	 kysyntää	 löytyy	 entistä	
enemmän	myös	muulle	 kuin	 ulkoisen	 laskentatoimen	 palvelulle.	 Tilitoi-
mistojen	palvelutarjonta	laajenee.	Sitä	viedään	sisäisen	laskentatoimen	ja	






Asiakasyritysten	 kansainvälistymisen	 kasvaakin	 todennäköisesti	 tulevai-
suudessa.	 Kaikki	 nämä	 muutokset	 aiheuttavat	 sen,	 että	 tilitoimistojen	
osaamistarpeet	kasvavat	tulevaisuudessa.		
	





















Tulevaisuudessa	 alalla	 tarvitaan	 vahvaa	 ja	 laaja-alaista	 substanssiosaa-
mista.	Ulkoisen	laskentatoimen	osaamisen	tärkeyden	voisi	 luulla	pienen-













Substanssiosaamisesta	 aikaisempaa	 tärkeämmäksi	 tulee	 myös	 sisäinen	
laskentatoimi	 ja	 rahoitus,	 kun	niiden	osuus	 kasvaa	 tilitoimiston	palvelu-
tarjonnassa.	Kaikki	sisäisen	laskentatoimen	osa-alueet	ovat	tärkeitä	bud-
jetoinnista	 investointilaskentaan.	 Rahoituksen	 asiantuntijapalvelut	 ovat	
tulevaisuudessa	 tilitoimistojen	 uusi	markkina-alue	 ja	 keino	 luoda	 lisäar-





-	 Sähköistyminen	ja	digitalisaatio	 -	 Vahva	substanssiosaaminen	
-	 Työnkuvan	ja	roolin	muuttuminen	 -	 Asiakaspalvelutaidot	
-	 Kysyntä	erilaisille	palveluille	kasvaa	 -	 Kommunikaatiotaidot	
-	 Palvelutarjonta	monipuolistuu	 -	 Neuvonta-	ja	konsultointitaidot	
-	 Asiakasyritysten	kansainvälistyminen	 -	 Tiimityötaidot	
		 lisääntyy	 -	 Myyntihenkisyys	






		 	 -	 Tietotekniset	taidot	
		 		 -	 Ohjelmisto-	ja	järjestelmäosaaminen	




		 		 -	 Oppimiskyky	ja	halu	oppia	





Kaikkien	 alalla	 työskentelevien	 ei	 tarvitse	 kuitenkaan	 olla	 sekä	 sisäisen	




Ulkoisen	 laskentatoimen	 osaaminen	 on	 kuitenkin	 edelleen	 substans-
siosaamisen	perusta,	koska	sisäinen	 laskenta	 ja	 rahoitus	 sekä	sähköinen	
taloushallinto	 linkittyvät	 siihen.	 Lisäksi	 palvelut	 perustuvat	 pitkälti	 edel-
leen	 ulkoisen	 laskentatoimenpalveluiden	pohjalle,	 vaikka	 erilaiset	 asian-
tuntijapalvelut	lisääntyvätkin.	
	




kä	tiimityötaitoja.	Sosiaalisia	 taitoja	 tarvitaan	päivittäisessä	 työssä	asiak-
kaan	kanssa	 ja	työyhteisössä	kommunikointiin.	Myynnillisyyden	korostu-




Kansainvälistyminen	 asettaa	 korkeammat	 vaatimukset	 kielitaidolle.	 Kan-
sainväliset	yritykset	kuitenkin	keskittyvät	usein	samoille	henkilöille.	Myös	
ohjelmistot	voivat	olla	englanninkielisiä	ja	laskuja	voidaan	saada	vieraalla	
kielellä,	 mikä	 asettaa	 vaatimuksia	 kielitaidolle.	 Englannin	 kielellä	 pärjää	
alalla	 hyvin.	 Myös	 muulle	 kielitaidolle	 on	 jonkin	 verran	 tarvetta	 alalla.	
Monipuolinen	kielitaito	onkin	valtti	alalla	tulevaisuudessa.		
	
Liiketoimintaosaamisesta	 tulee	 aikaisempaa	 tärkeämpää,	 kun	 alan	 am-
mattilaisen	 työnkuva	 muuttuu	 kohti	 neuvontaa	 ja	 konsultointia.	 Jotta	
asiakasta	osataan	neuvoa,	täytyy	ymmärtää	asiakkaan	liiketoimintaa	sekä	









kaikkea	myös	 oppimiskykyä	 sekä	 halua	 oppia.	 Alalla	myös	 lainsäädäntö	
muuttuu	 jatkuvasti,	mikä	 vaatii	 jatkuvaa	 ammattitaidon	 ylläpitoa.	 Koko-
naisuuksien	 hahmottaminen	 ja	 ongelmanratkaisutaidot	 ovat	 keskeisiä	
vaatimuksia	 alalla	 toimivan	 osaamiselle.	 Kokonaisuuksien	 hahmottami-
nen	on	hyvin	keskeistä,	koska	prosessien	kontrolloinnin	ja	neuvonnan	li-
sääntyessä	 täytyy	ymmärtää	asioiden	välisiä	 riippuvuussuhteita	 ja	asiak-










sempää.	 Alalla	 tarvittavaa	 osaamista	 on	 entistä	 vaikeampaa	 kuvata	 kai-
ken	kattavasti.	Tämä	kertoo	siitä,	että	 tilitoimistoissa	on	yhä	monipuoli-
sempia	 työtehtäviä,	 joissa	 tarvitaan	hyvin	 laaja-alaista	osaamista.	 Edellä	
kuvatut	 osaamiset	 ovat	 sellaisia,	 joiden	 voidaan	 katsoa	 olevan	 erittäin	
tärkeitä	jokaiselle	alalla	toimivalle	tulevaisuudessa.	Yksityiskohtaisemmat	















kista	 tutkimuksista	 käy	 selväksi,	 että	 alan	 ammattilaisen	 työnkuva	 on	
muuttumassa	 tapahtumisen	 kirjaamisesta	 neuvonnan	 ja	 konsultoinnin	
suuntaan,	minkä	seurauksena	alan	osaamisvaatimukset	kasvavat.	Tämän	
tutkimuksen	 ja	 edellä	 mainittujen	 tutkimusten	 tuloksissa	 oli	 paljon	 sa-
mankaltaisuuksia,	mikä	 tukee	 tämän	 tutkimuksen	 tuloksia.	 Tämän	opin-
näytetyön	tulokset	olivat	valta	osin	yhteneviä	myös	teoriaosuuden	kans-
sa.	Opinnäytetyön	luotettavuutta	parantaa,	että	aikaisemmissa	tutkimuk-




tä,	 että	 tutkimustulokset	 vastaavat	 tutkittavaa	 ilmiötä	 eli	 todellisuutta.	
Laadullisella	 tutkimusmenetelmällä	 toteutetussa	 tutkimuksessa	 tutki-
muksen	toteuttaminen	ja	tutkimuksen	luotettavuus	ovat	kiinteästi	yhtey-











Tutkimuksessa	 käytettiin	 kahta	 aineistonkeruumenetelmää,	 mikä	 lisää	
tutkimuksen	 luotettavuutta.	 Tuloksia	 tarkasteltaessa	 tulee	 kuitenkin	
huomioida,	että	tutkimuksen	osallistujamäärä	oli	pieni.	Teemahaastatte-
luissa	esille	nousseet	asiat	olivat	yhteneviä	kyselyn	tulosten	kanssa,	mikä	
vahvistaa	 tutkimuksen	 luotettavuutta.	On	mahdollista,	että	 tämän	tutki-
muksen	tulokset	eivät	ole	kaiken	kattavia.	Tulokset	ovat	tähän	tutkimuk-






Tilitoimistoalan	 yhtenä	 kehityssuuntana	 on	 pidetty	 kilpailun	 kasvamista	
tilintarkastustoimistojen	 ja	 tilitoimistojen	 välillä	 asiantuntijapalveluiden	
lisääntyessä	 tilitoimistoissa.	 Tässä	 tutkimuksessa	 ei	 kuitenkaan	 noussut	
esille	mitään	 tähän	 aiheeseen	 liittyviä	 seikkoja.	 Hyvä	 jatkotutkimusaihe	
olisi	 tutkimus	 siitä,	 miten	 tilitoimistot	 ja	 tilintarkastustoimistot	 kokevat	
tämän	 kilpailun	 asiantuntijapalveluiden	 osalta.	 Toinen	 jatkotutkimuseh-
dotus	 tälle	 opinnäytetyölle	 voisi	 olla	 esimerkiksi	 tutkimus	 siitä,	 miten	
koulutusta	voitaisiin	kehittää	vastaamaan	paremmin	tilitoimistoalan	tule-























































































































































































































































































Selvitys	 toteutetaan	osana	 liiketalouden	opiskelija	 Inka	Aitolan	opinnäy-
tetyötä.	 Kyselyyn	 vastaaminen	 on	 vapaaehtoista	 ja	 tietoja	 käsitellään	
luottamuksellisesti.	Tuloksista	ei	voi	erottaa	vastaajan	henkilöllisyyttä	tai	
yksittäisen	henkilön	antamia	vastauksia.		
	
Kyselylomakkeen	täyttäminen	vie	noin	10	minuuttia.		
Vastausaikaa	on	24.3.2017	saakka.		
	
Kysely	löytyy	osoitteesta:	
https://www.webropolsurveys.com/S/AFA66C2FA47B06A6.par	
	
Kiitos	vastauksistanne	ja	ajankäytöstänne	jo	etukäteen!	
	
Ystävällisin	terveisin	
	
Inka	Aitola	
Liiketalouden	opiskelija,	opinnäytetyöntekijä	
Hämeen	ammattikorkeakoulu	
	
